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тания. Все продукты позитивного питания содержат ингредиенты, придающие им функциональные свойства. 
Определены семь основных видов функциональных ингредиентов: пищевые волокна (растворимые и нерас-
творимые), витамины, минеральные вещества (такие как кальций, железо) полиненасыщенные жиры (расти-
тельные масла, рыбий жир, омега-3- жирные кислоты), антиоксиданты : бета-каротин и витамины (аскорбино-
вая кислота-витамин С и витамин Е), олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий), а также группа, 
включающая микроэлементы, бифидобактерии и др. Основой технологий функциональных пищевых продуктов 
является модификация традиционных продуктов, обеспечивающая повышение содержания в них полезных ин-
гредиентов до уровня, соотносимого с физиологическими нормами потребления (10-50% от средней суточной 
потребности, по данным Института питания РАМН). Специалисты прогнозируют, что рынок функциональных 
продуктов будет увеличиваться. 
В настоящее время выпускаются продукты питания, обогащенные функциональными ингредиентами, таки-
ми как пробиотическая микрофлора, пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и др., ведутся работы 
по созданию продуктов для лечебно-профилактического питания больных с нарушением обмена веществ. 
В то же время масштабы и уровень проводимых в Беларуси исследований в этой области отстает от иссле-
дований, проводимых в других странах (Россия, США, Япония, Западная Европа). Однако весь комплекс про-
блем связанных с технологиями получения функциональных продуктов питания, их безопасностью, хранением, 
требует глубокого изучения. Повышенное внимание к функциональным продуктам питания, которое становит-
ся все более и более распространенным, делает исследования в этой области особенно актуальными. 
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Специалистам в области оздоровительной физической культуры известно, что в настоящее время в сфере 
здоровьесбережения особую важность приобретает вопрос организации высокого уровня физического воспита-
ния студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Для такой категории учащихся предусмотрена ор-
ганизационно-методическая форма преподавания дисциплины - специальное учебное отделение (СУО). 
По данным авторов (Тимошенков В.В., 2005; Моисейчик Э.А., 2006) сегодня в нашей стране от 30% до 
51,7% студентов занимаются в группах СУО, что является проблемой и требует не только усовершенствования 
материальной базы и профессионального уровня педагогов, но и корректировки специфического учебного процесса. 
Этот факт должен способствовать привлечению внимания специалистов к проблеме организации профилакти-
ческих мероприятий, осуществлению научных исследований для повышения оздоровительной направленности 
процесса физического воспитания для студентов СУО. 
Существует широкий выбор разнообразных средств и методов, с помощью которых возможна организация 
и проведение занятий по физическому воспитанию для студентов СУО. Однако специфика и сложность по-
строения учебного процесса заключается не только в учете всего разнообразия диагнозов заболеваний, различ-
ном уровне физического развития и физической подготовленности, но и в особенностях функционального со-
стояния каждого индивидуума (Старовойтова Т.Е., 2004). Поэтому очень остро стоит проблема выбора системы 
оздоровления, ее организации, подбора средств и методов для занятий со студентами, имеющими различные 
заболевания. Случается, что методика может привести к взаимоисключению оздоровительного воздействия 
упражнений, показанных при том или ином отклонении в состоянии здоровья (Лосева И.И, 2003). В связи с 
этим, анализ исследований и практический опыт указывают на целесообразность использования наряду с об-
щепринятыми средствами физической культуры и нетрадиционных систем оздоровления, которые могут спо-
собствовать повышению эффективности учебного процесса (Бальсевич В.К., 1996; Матвеев Л.П., 2005; Вол-
ков В.К., 1996). 
Такое положение в теории и практике физического воспитания обусловливает необходимость поиска, раз-
работки, научного обоснования и практического внедрения более эффективных оздоровительных систем, про-
грамм, методик и средств для совершенствования учебного процесса студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья (Гневушев В.В., 1974; Нестеров В.Н., 1974; Смолевский В.М., 1991; Соколов В.А., 2006). Изучение 
литературы показало, что решение этих задач для студентов СУО возможно с помощью специально подобран-
ных комплексов упражнений из оздоровительной системы хатха-йога (Андриянова В.А., 2006; Ождзиньский Я., 
1999; Разницын А.В., 1994;1999; Ратов И.П., 1999; Юшкевич Т.П., 1988). 
Целью данной работы является передача научно-исследовательского и практического опыта специалистам, ра-
ботающим со студентами СУО, а также анализ и обсуждение методики проведения занятий физическим воспи-
танием для студентов СУО с рациональным сочетанием средств хатха-йоги и традиционных средств физиче-
ской культуры, которая была разработана и внедрена в учебный процесс на кафедре физической культуры Ака-




Указанное на рисунке соотношение средств физической культуры в учебном году является и вариативным 
компонентом, и направляющим элементом в процессе почасового планирования учебного материала в годич-
ном цикле занятий (программа, Жамойдин Д.В., 2008). Основное содержание разработанной методики состав-
ляет совокупность взаимосвязанных упражнений хатха-йоги и средств физической культуры, регламентируе-
мых государственной учебной программой (Глазько Т.А., 2003). При этом базовым принципом методики явля-
ется принцип целенаправленного, сопряженного воздействия на двигательную и дыхательную системы орга-
низма студентов СУО на протяжении всего периода их обучения. 
Рис. Схематичная характеристика методики проведения занятий физическим воспитанием студентов СУО 
Методика предусматривает научно обоснованное использование упражнений хатха-йоги и направлена на 
совершенствование сложившейся системы физического воспитания студентов СУО. Это достигается благодаря 
таким ее характеристикам как: преемственность учебного материала и его новизна; направленность на совер-
шенствование ранее приобретенных и формирование новых знаний, умений и навыков; комплексность воздей-
ствия на механизмы энергообеспечения организма студентов; направленность на профессионально-прикладный 
аспект самосовершенствования студентов; доступность используемых средств и их оздоровительная направ-
ленность; индивидуальный подход, который выражается в разработке и использовании упражнений хатха-йоги 
с учетом заболеваний у студентов. 
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Актуальность. В ряде публикаций за последнее время отмечается ухудшение здоровья населения Республи-
ки Беларусь [2] . Исходя из сложившейся ситуации, государство считает приоритетными задачи укрепления 
здоровья своих граждан [1] . Это, в свою очередь, вызывает определенный интерес к занятиям физической 
культурой и спортом. Достаточное распространение среди населения получили занятия оздоровительным ката-
нием на коньках. В Республике насчитывается 13 современных ледовых Дворцов, которые эффективно исполь-
зуются на благо здоровья нации. В ближайшие годы намечено строительство ледовых арен во всех районных 
центрах Белоруссии. Привлекательность занятий оздоровительным катанием обусловлена тем, что они оказы-
вают положительное влияние на функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и 
нервную), а также имеют огромный закаливающий эффект [3]. 
Целью настоящей работы явилось изучение структуры личностных мотиваций взрослого населения к заня-
тиям оздоровительным катанием. 
Методика исследования. Было проведено анкетирование посетителей ледовой арены универсального спор-
тивного комплекса «Волна». В анкетировании приняло участие 40 женщин и 50 мужчин в возрасте от 18 до 60 
лет. В анкетах затрагивались вопросы самооценки уровня здоровья, мотивации выбора занятий оздоровитель-
ным катанием, оценки условий для занятий физической культурой на других объектах УСК «Волна», влияние 
занятий на организм и повседневную деятельность. 
Результаты исследований. 
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